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Uudenmaan - Nylands 3 065 79 20 299 12 3 475 117 30
s i it ä :  därav: of which: 
Helsinki - H e lsingfors 1 449 47 3 137 7 1 643 52 8
Turun-Porin -  Äbo-Björneborgs 1 445 36 5 151 8 1 645 70 13
Ahvenanmaa - Äland 51 2 - 2 2 57 4 1
Hämeen - Tavastehus 1 202 35 5 124 7 1 373 43 10
Kymen - Kymmene 652 11 2 51 7 723 24 8
M ikkelin  - S : t  Michels 330 6 1 26 5 368 14 9
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 320 11 1 15 1 348 17 3
Kuopion -  Kuopio 375 10 3 29 1 418 23 7
Keski-Suomen - Mellersta  
Finlands 415 8 5 26 1 455 19 5
Vaasan - Vasa 896 34 1 84 2 1 017 50 4
Oulun -  Uleäborgs 716 21 - 84 1 322 29 4
Lapin - Lapplands 415 8 1 32 3 459 37 3
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
11/1984 9 882 261 44 923 50 11 160 447 97
11/19831 9 917 306 53 763 50 11 089 529 115
Muutos % - 
Change %
Förändring % -
-0,4 -14,7 -17,0 +21,0 0,0 +0,6 -15,5 -15,7
I - I 1/1984 25 603 582 64 2 429 124 28 802 983 143
I- II/ 1 98 3 1 25 514 697 84 2 207 132 28 634 1 120 203
Muutos % - 
Change %
Förändring % -
+0,3 -16,5 -23,8 +10,1 -6,1 +0,6 -12,2 -29,6
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
1/1984 15 721 321 20 1 506 74 17 642 536 46
1 Lopu llise t tiedot -  S lu t lig a  uppgifter -  Final data
Ju lka istae ssa  tä ssä  tiedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Valtion  pa inatu skeskus,
PL 5 1 6  00101  Helsinki 10 
Puhelin 9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
Var god  ange Statistikcentra len  som  källa vid ä terg ivande 
av  uppgifter ur denna  rapport.
D IST R IB U T O R : S ta te n s  tryckericentral,
PB 516  001 0 1  H e ls in gfo rs  10 
Telefon 9 0 - 5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljn ing, Annegatan  44.
W hen  quo ting  data from  th is  report the Centra l 
S ta tistica l O ffice of Finland sh o u ld  be g ive n  as 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 9 0 -1 7 3 4 1  
Cash  sa le: A nnankatu  44.
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